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PERIODISTES I POLÍTICS
Últims reductes lerrouxistes
del periodisme barceloní
La guerra civil va posar fi a una premsa que havia tingut la seva clientela
però que a partir dels anys vint havia entrat en franc declivi
— Josep Tarín Iglesias —
El mes de juliol de 1936, la molta o poca
influència periodística lerrouxista persistia
encara a la ciutat comtal. En realitat, el
diari Renovación, que en 1933 va
substituir el vell El Progreso, continuava
vigent en la premsa local, i a partir de
llavors va deixar de tenir certa incidència,
tot i l'anterior presència de Lerroux, en
certs moments, en la prefectura del
Govern. Cal no oblidar que, en la política
catalana, a partir dels anys vint la premsa
lerrouxista va deixar de tenir importància,
encara que alguns dels seus destacats
periodistes van obtenir alguna o altra
plaça en diaris de coneguda solvència.
Això no passava de certes situacions
personals, com en els casos d'Àngel Marsà
o de Fernando Barangó Solís, per
exemple.
Durant els dies de la dictadura militar, El
Progreso no va passar de ser un simple
testimoni. Gràcies a l'ajuda econòmica d'alguns
dels seus personatges, com Emiliano Iglesias,
El 1933 el diari Renovación
va substituir el vell El Progreso
com a òrgan del Partit Radical
a Barcelona
Pich i Pon o Santamaría, va mantenir alguna
hegemonia en la política, però gairebé sempre
gràcies a la intervenció personal de Lerroux. Així
doncs El Progreso va perdre quasi tota la seva
influència, atesa la destacada superioritat de la
premsa catalanista. Els principals periòdics
d'aquesta ideologia eren també de signe més o
menys moderat, dins de la seva significació, com
era el cas de Las Noticias, El Día Gráfico o La
Noche, afectes a certes figures republicanes,
sense comptar El Diluvio, furiosament
antilerrouxista.
Entorn del partit radical només persistien
algunes personalitats, com és ara Antonio
Montaner, Casimiro Giralt, els germans Ulled o
Jorge Vinaixa. Quant al periodisme,
pròpiament, solament es comptava amb poques
figures, com Julio Zarraluqui o Eduardo
Carballo. Amb l'adveniment de la República va
semblar com si El Progreso recuperés, en
algun moment, la seva anterior importància,
però desgraciadament no va ser així. En realitat
es feien patents les paraules de Lerroux quan
en certa ocasió va preguntar: "On és el
personatge republicà que sacrifica la seva
pecunia personal per tenir un diari? Només n'hi
ha un, que sóc jo". Era una veritat irrefutable.
El diari, en certa manera, va ser sempre
propietat personal de Lerroux, fins que al final
dels anys vint dos personatges, Emiliano Iglesias
i Joan Pich i Pon, van aconseguir exercir
alguna influència.
Redaccions rònegues
El Progreso, però, continuava, gràcies a la
garantia personal de Lerroux. Les seves
instal·lacions, per exemple, si fem cas de les
paraules de Braulio Solsona, eren "pobres,
sòrdides i llòbregues". Fins i tot la redacció d'El
Diluvio, que tenia alguns personatges
poderosos, com els germans Busquets, era
"fosca i rònega". Les redaccions semblaven,
sobretot, una sala de tertúlia, on solien reunir-
se els principals personatges del partit. Totes
tenien aquella "taula comuna, coberta amb les
restes d'un hule negre". Durant força anys El
Progreso va mantenir les seves quatre grans
pàgines, que van persistir fins a l'aparició de
Renovación, imprès als tallers de Pich i Pon.
En totes les seves redaccions les retribucions
econòmiques van ser sempre escasses. Braulio
Solsona, incorporat als anys deu a El Progreso,
ho explicava clarament. Jo mateix, en 1934,
quan vaig començar a treballar a Renovación,
tenia un sou de setanta-cinc pessetes, que
cobrava gràcies a la munificència de Pich i Pon.
La majoria dels periodistes radicals comptaven
sempre amb algun altre treball municipal, amb
sous no superiors a les dues-centes pessetes
mensuals.
Els anys de la República
Com dèiem més amunt, la Dictadura de Primo
de Rivera ja va significar un canvi total en la
premsa. "La República" -segons Culla i Duarte-
"va ser el seu veritable cant del cigne". El
Progreso va ser costejat llavors pel milionari Giró
i Prats, i fins i tot es va intentar constituir una
societat anònima que, a la llarga, va ser un
autèntic fracàs. En el partit, van ingressar-hi nous
elements -Bernis, Bosch i Catarineu, Sedó,
Matheu, Esquerdo...- que van propiciar, entre
altres coses, el famós Club Republicà del passeig
de Gràcia, conegut vulgarment com a "Real Club
Republicà". La redacció d'El Progreso en els
seus darrers temps fins i tot es va traslladar a la
Rambla de les Flors, punt neuràlgic de la ciutat,
fins que el novembre d'aquell mateix any es va
transformar en Renovación, publicació dirigida
per Amichatis i que disposava d'una àmplia
redacció formada per elements nous, amb la qual
cosa es va iniciar, en certa manera, el veritable
declivi del diari, la situació del qual es va
perllongar fins al novembre de 1935, en què va
tornar a ser el diari d'abans.
Noms propis
Llavors el dirigia Antonio Fernández Martín, vell
redactor de Las Noticias. Va ser una etapa
autènticament desgraciada. Es va tornar als
tallers de Pérez de Rozas, al carrer Bellafilla, fins
que va desaparèixer, al començament de la
guerra civil.
Dels vells redactors, van continuar- Martínez Ruiz,
Juan Julià Gaya, Martínez Carrasco -un
personatge molt pintoresc, que posteriorment
vaig trobar a Veneçuela-, Alberto Durán, Peris
-el periodista que sabia més que ningú de
ciclisme-, i també Alberto Escofet i Antonio de
Armenteras, oficial de sala de la nostra Audiència
i cunyat de José Maria Junyent, redactor d'El
Correo Catalán.
Els últims dies
A primers d'agost la redacció de Renovación va
deixar d'existir, o més ben dit, va deixar de ser
el nostre punt de reunió. Alguns dels seus
components havien desaparegut, d'altres
estaven amagats. Havia començat una nova
etapa en què podia passar qualsevol cosa. Els
últims redactors de Renovación van ser els
damunt esmentats. Eduardo Carballo va haver
de buscar refugi, fins que el van detenir, i el
mateix Juan Julià va romandre uns quants
mesos a Montjuïc. "Estem, doncs, a la vigília
d'un gran esdeveniment que pot posar fi al
govern, la República i Espanya", va dir
Renovación en un dels darrers editorials,
aparegut a mitjan juliol.
Amb això acabava una etapa de la nostra
història. Desapareixien els darrers vestigis d'un
periodisme que havia tingut, certament, la seva
clientela. El lerrouxisme, en definitiva, va
deixar d'existir. Un d'aquells dies va poder
llegir-se a Renovación, per exemple, que
polítics com Lerroux, Gil Robles o March eren
tres símbols per als quals es tenien preparades-
altres tantes forques. Pich i Pon i el seu
Renovación, amb Amichatis i més tard amb
Fernández Martín, van desaparèixer de
l'escena. Al final, abans d'esclatar la revolució
van haver de ser els diferents i darrers
prohoms del partit els que van haver d'aportar
els escassos mitjans econòmics amb què va
poder comptar el diari aquells dies. •
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periodistes radicals
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